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— контроль участі на ринках, наявність взаємопов’язаних 
корпоративних груп з метою розширення поділу праці та спе-
ціалізації; 
— використання високих технологій, інноваційні та інформа-
ційні конкурентні переваги; 
— врахування специфіки конкурентної боротьби на сучасному 
етапі з врахуванням втечі інтелекту, квотуванням продажу вітчиз-
няної продукції та антидемпінговими розслідуваннями щодо україн-
ських виробників [2, с. 906—913]. 
Для створення сприятливих умов ведення підприємницької ді-
яльності, підвищення її конкурентоспроможності необхідно здій-
снити такі кроки: 
по-перше, надавати підприємцям всебічну інформацію про 
стратегічні плани розвитку територій, розбудову місцевої інфра-
структури, умови тендерів на закупівлю товарів, робіт, послуг як 
за рахунок державного бюджету, так і місцевих чи комунальних 
бюджетів; 
по-друге, забезпечити примноження конкурентних переваг за 
рахунок стратегічного партнерства держави і бізнесу; 
по-третє, інвестування конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств проводити па основі виваженої політики стратегіч-
них пріоритетів, позиціонування українських підприємств у сві-
товому конкурентному просторі та перспектив їхнього розвитку. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Розроблено концептуальну модель синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства із викорис-
танням методології стратегічного підходу та положень теорії бага-торівневих ієрархічних систем 
 
A conceptual model of management system synthesis of enterprises 
competitiveness is developed using a strategic approach methodology 
and multilevel hierarchical systems theory. Зростання ролі конкурентоспроможності в міжнародній 
економічній взаємодії країн і підприємств актуалізує проблему 
розробки й впровадження високоефективних систем управлін-
ня міжнародною конкурентоспроможністю українських під-
приємств. Базовим кроком у її розв’язанні має стати концепту-
альне переосмислення усього ланцюга причинно-наслідкових 
змін, пов’язаних із формуванням нової міжнародно-правової 
парадигми управління світогосподарськими процесами — 
злиттям в ній політичних і економічних функцій держав, фор-
муванням інституціоналізованих структур бізнесу із державно-
корпоративним механізмом реалізації їх інтересів, посиленням 
ролі міжнародних регулятивних органів і неформальних орга-
нізацій тощо. В західних наукових виданнях констатується, що 
мова по-суті йде про формування нової «інституційної матри-
ці» конкуренції та нового «інституційного коду» конкуренто-
спроможності [1, с. 34]. 
Такий вектор змін спрямовує науковий пошук на розробку 
концептуально нової системно-стратегічної моделі синтезу сис-
теми управління міжнародною конкурентоспроможністю підпри-
ємств як «програмного забезпечення», яке визначатиме спосіб 
підтримки життєздатності та усталеного функціонування україн-
ських підприємств на зовнішніх ринках. 
Системно-стратегічна спрямованість системи управління кон-
курентоспроможністю забезпечується: закладанням в ній єдиного 
суспільного інтересу та єдиної державно-корпоративної мети 
управління; ієрархічною процедурою вироблення управлінських 
рішень із послідовним зниженням рівня складності від державно-
регулятивного до мікроекономічного контуру управління; меха-
нізмом зворотних зв’язків, який охоплює усі ієрархічні рівні, що 
забезпечує можливість корегування поведінки системи на кож-
ному з рівнів управління.  
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Найвищим рівнем організації системи управління міжнарод-
ною конкурентоспроможністю підприємства є блок державного 
регулювання. Його функціональна роль полягає в зниженні склад-
ності проблеми управління конкурентоспроможністю, що вирі-
шується на мікроекономічному рівні. Програмно-цільова струк-
тура блоку регулювання відображає зміст національно-державної 
програми підвищення конкурентоспроможності та глобальну ме-
ту системи управління. Дезагрегація глобальної мети здійснюєть-
ся через стимулюючу (для визначених на основі моніторингу 
пріоритетних виробництв і підприємств із потенціалом досягнен-
ня/перевищення світового рівня конкурентоспроможності) і лімі-
туючи (для «неперспективних» підприємств) функції координа-
тора системи управління. 
Завданням другого ієрархічного рівня системи управління — 
блоку адаптації — є звуження множини невизначеностей і спро-
щення моделі прийняття оптимального управлінського рішення 
на мікроекономічному рівні. Це досягається за допомогою аналі-
тичної обробки спостережень, зовнішньої інформації, аналізу до-
свіду та конкретизації на їх основі можливих варіантів прийняття 
оптимального управлінського рішення. 
Мікроекономічний блок системи управління, отримуючи від 
регулятивного і адаптивного рівнів звужену множину альтерна-
тивних рішень, остаточно конкретизує алгоритм прийняття оп-
тимального управлінського рішення. Для цього використовують-
ся різні підходи і методи структуризації системи та цілей 
управління [2, с. 276—296], але у будь-якому випадку алгоритм 
вироблення оптимального рішення має бути функціональним ві-
дображенням вирішення глобальної мети системи управління.  
Перевагою пропонованої концептуальної моделі організації 
системи управління міжнародною конкурентоспроможністю під-
приємства є більш високий у порівнянні з існуючими моделями 
рівень системно-стратегічної спрямованості, при якому забезпе-
чується досягнення таких результатів:  
1) комплексне охоплення й узгодження глобальної і локальної 
задач системи управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємства, що в умовах трансформаційних змін в економіці є 
абсолютно необхідним; 
2) підвищення якості управлінських рішень за рахунок конк-
ретизації проблеми і зменшення її складності на нижчих рівнях 
системи управління;  
3) підвищення ефективності управління внаслідок розширення 
принципів координації, зростання інформаційної потужності сис-
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теми та суміщення в ній глобальної мети із задачами координації 
та управління. 
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ  
КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
Проаналізовано авторські підходи до визначення критеріїв вибору 
стратегічних альтернатив і формування конкурентних стратегій підприємства. Запропоновано власний підхід до вибору конкурент-ної стратегії підприємства 
 
Different author’s attitudes to the indications of the strategic choice are 
analyzed. The author’s attitude to the formation of the competition 
strategy is presented. 
 
Можливість вибору існує майже завжди у будь-якій сфері ді-
яльності. Однією із особливостей мікроекономічного аналізу є 
припущення про те, що всі або майже всі ресурси можна вико-
ристовувати кількома альтернативними шляхами. Так само і в 
процесі стратегічного управління: як правило, існує кілька 
привабливих можливостей, але через обмеженість ресурсів під-
приємці мають обирати певну стратегію. Які критерії відбору 
стратегічних альтернатив? Існує безліч показників, які можна 
використовувати для обґрунтування вибору, але кінцевий вибір 
здійснюється людьми, тому вплив суб’єктивного чинника також 
треба враховувати.  
